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STELLINGEN 
1. Gedurende de ontwikkeling van B lymfocyten in de 
foetale lever van de mens treedt anders dan bij de 
muis geen kolonie-vorming op. 
2. Voor de bloedvorming in de foetale lever van de mens 
is direkt kontakt tussen de verschillende celreeksen 
niet noodzakelijk. 
3. Het is onduidelijk waarom lymfoide maligniteiten met 
een ogenschi jnli jk identiek immunophenotype zich of 
als leukemia of als non-Hodgkin lymfoom presenteren. 
4. Spontane mutatie als oorzakelijke factor bij het ont­
staan van acute lymfoblasten leukemia bij kinderen 
dient serieus te warden overwogen. 
(M.F. Greaves. Br J Haematol 1986;64:1-13) 
5. De kindergeneeskunde is een vak van en voor extremen. 
6. Iedere tumor is een "mixed" tumor. 
7. De gunstige prognose van vele vormen van kanker bij 
kinderen mag niet te snel tot een overwinningsroes 
leiden. 
8. De geringe aandacht voor pijn bij kinderen wekt ten 
onrechte de indruk dat pijn leeftijdsafhankelijk is. 
9. In de gezondheidszorg telt slechts hoe de patient een 
mededeling van hulpverleners interpreteert. 
10. Oak bij kinderen is therapietrouw niet vanzelfspre­
kend. 
11. Met kinderen in de terminale fase van een kankerpro­
ces dient oak het altruistische element van een voor­
gestelde experimentele behandeling te warden be­
sproken. 
12. Voor electieve schedelbestraling bij kinderen met 
lymfoide maligniteiten geldt niet slechts of bestra­
ling wordt toegepast maar oak hoe deze wordt toe­
gediend. 
13. IJzertekort bij kinderen veroorzaakt meer dan hemato­
logische problemen alleen. 
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14. De nauwkeurige registratie van zeldzaam voorkomende 
ziekten op nationale of internationale schaal is on­
misbaar voor een verdieping van de kennis van deze 
ziekten. 
15. Het orgaanselectieve metastaseringsgedrag van kwaad­
aardige tumoren is mede afhankelijk van de eigen­
schappen van dat doelorgaan. 
16. Bij vergelijking van de oorspronkelijke en de huidige 
betekenis van het woordje "straks" onstaat de indruk 
dat oak op de taal het Academisch kwartiertje invloed 
heeft gehad. 
17. Zonaanbidders moeten het niet te bruin bakken. 
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